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На сегодняшний день существует большое количество нагрузок, 
которые являются не только потребителями реактивной мощности, но 
и причиной появления несимметрии в электрической сети. Например, 
к таким потребителям относятся однофазные сварочные источники 
питания, которые при включении в трехфазную сеть оказывают значи-
тельное влияние на качество питающего напряжения.  
Возникает необходимость симметрирования нагрузки, что можно 
выполнить путем использования гибридного компенсатора реактивной 
мощности (ГКРМ), состоящего из последовательно включенных симмет-
ричной батареи конденсаторов (БК) и активного фильтра [1]. При этом 
установка ГКРМ позволяет не только скомпенсировать реактивную мощ-
ность, но и снизить уровень несимметрии сетевого напряжения. 
В качестве целевой функции ГКРМ может выступать:  
– пофазная компенсация реактивной мощности;  
– минимизация потерь мощности в сети, т.е. минимизация суммы 
квадратов линейных токов;  
– симметрирование сетевых напряжений (в случае «слабой» сети 
или при работе от автономного источника ограниченной мощности). 
Работа ГКРМ осуществляется по одному из двух алгоритмов: вы-
полнение функции «изоляции» БК от высших гармонических составляю-
щих, присутствующих в питающем напряжении, либо работа в качестве 
активного фильтра с учетом допустимой токовой перегрузки БК, при этом 
уменьшается коэффициент искажения синусоидальности сетевого напря-
жения. Снижение уровня несимметрии сетевых токов достигается путем 
изменения напряжения на вольтодобавочных трансформаторах активного 
фильтра, через которые ГКРМ включается в сеть.  
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